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ABSTRAK 
Nia Octavia. K7113151. Penerapan Guided Writing untuk Meningkatkan 
Keterampilan Menulis Deskripsi pada Siswa Kelas V SD Negeri Praon 
Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Juli 2017 
Penelitian ini bertujuan  untuk meningkatkan keterampilan menulis 
deskripsi dengan menerapkan Guided Writing pada siswa kelas V SD Negeri 
praon Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017.  
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan sebanyak 
3 siklus.  Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri Praon 
Surakarta yang berjumlah 28 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan validitas 
isi dan triangulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik 
analisis model interaktif.  
Hasil penelitian menunjukan nilai rata-rata kelas pratindakan sebesar 
53,90, meningkat menjadi 71,51 pada siklus 1,  meningkat lagi menjadi 79,75 
pada siklus II,  dan meningkat lagi menjadi 83,75 pada siklus III. Jumlah siswa 
yang mampu mencapai KKM (70) juga mengalami peningkatan yaitu pada 
pratindakan yang tuntas sebanyak 6 siswa (21,43%), meningkat menjadi 16 siswa 
(57,16%) pada siklus I, meningkat lagi menjadi 18 siswa (78,57%) pada siklus II, 
dan meningkat lagi menjadi 25 siswa (89,29%) pada siklus III. Berdasarkan data 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan Guided Writing  
dapat meningkatkan keterampilan menulis deskripsi pada siswa kelas V SD 
Negeri Praon Surakarta tahun pelajaran 2016/2017.  
 
Kata Kunci: Guided Writing, keterampilan menulis, keterampilan menulis 
deskripsi 
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ABSTRACT 
Nia Octavia. K7113151. The Implementation of Guided Writing to Improve of 
Descriptive Writing Skills on the Students at Grade Fifth  of Sd Negeri Praon 
Surakarta in Academic Year of 2016/2017. Skripsi. Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University of Surakarta, July 2017 
The objective of this research is to improve the descriptive writing skills by 
using Guided Writing at grade fifth of SD Negeri Praon of  Surakarta in academic 
year of 2016/2017 . 
 The research is a classroom action research (CAR) which was conducted 
for three cycles. The subjects of this research is teacher and students at grade V of 
SD Negeri Praon Surakarta with amount of 28 students The techniques of 
collecting data which used test, observation, interview, and documentation. 
Validity of data used content validity and technique triangulation. Techniques of 
analyzing data used was interactive analysis technique.  
The average score of class before action (pre-cycle) is 53,90, the average 
score increased to 71,51  in cycle 1, increased more to 79,75 in cycle 2, and 
increased more to  83,75 in cycle 3. The amount of students that can reached the 
KKM (70) also improve there were in precycle students who passed were 6 
students (21,43%), increased to 16 students (57,16%) in the first cycle, increased 
more to 18 students (78,57%) in the second cycle, and increased more to 25 
students (89,29%) in the third cycle.  Based on the results of the analysis, it could 
be concluded that using implementation of Guided Writing can improve the 
descriptive writing skill on the students at grade fifth of SD Negeri Praon of  
Surakarta in academic year of 2016/2017. 
 
Keywords: Guided Writing, writing skills, the descriptive writing skills 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap 
( Terjemahan QS. Al-Insyirah:6-8) 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.... 
( Terjemahan QS. Al Baqarah: 286) 
Jika ragu dalam melakukan sesuatu, sebaiknya tanya kepada diri sendiri, apa yang 
kita inginkan esok hari dari apa yang telah kita lakukan sebelumnya 
(John Lubbock) 
Learn from yesterday, live from today, and hope for tomorrow 
(Albert Einstein) 
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua 
(Aristoteles) 
Kalau kamu bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar, maka jadilah 
penulis 
(Imam Al Ghazali) 
Jalani, Nikmati, Syukuri! 
(Penulis)  
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